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Penggunaan APD pada pekerja di perusahaan harus diperhatikan. Meskipun 
perusahaan telah menyediakan APD secara gratis, namun ada beberapa karyawan 
di PT WIKA belum menggunakan APD sesuai dengan ketentuan. Kepatuhan 
penggunaan APD juga tergantung dari persepsi karyawan terhadap kesehatan dan 
keselamatan yang mereka miliki. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis 
hubungan persepsi karyawan terhadap penerapan K3 dengan penggunaan APD 
pada jalur 3 dan 4 PT WIKA Beton Boyolali Tbk.. Metode Penelitian ini 
menggunakan rancangan survei analitik dengan pendekatan Cross Sectional. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh pekerja di jalur 3 dan 4 sebanyak 38 orang 
laki-laki. Pemilihan sampel dengan Purposive Sampling sebanyak 30 pekerja. Uji 
statistik menggunakan Product Moment Pearson Correlation dengan 
menggunakan SPSS yang dipakai di laboratorium komputer FIK, UMS. Hasil uji 
statistik korelasi menunjukkan bahwa nilai p adalah 0,018 (p<0,05) dan nilai 
korelasi adalah 0.429, yang berarti ada hubungan yang signifikan dan positif 
antara persepsi karyawan terhadap penerapan K3 dengan penggunaan APD. Dari 
penelitian ini disimpulkan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara 
persepsi karyawan terhadap penerapan K3 dengan penggunaan APD. 
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EMPLOYEE RELATIONS PERCEPTION OF IMPLEMENTATION OF 
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OHS) TO THE USE OF PERSONAL 
PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE) ON PLANT 3 AND 4 AT PT WIJAYA KARYA 
BETON BOYOLALI Tbk.  
 
ABSTRACT 
The use of PPE to workers in the company must be considered. Although the 
company has been providing PPE for free, but there are some employees at PT 
WIKA not use PPE in accordance with the provisions. Compliance PPE usage 
also depends on employee’s perception of health and safety at their disposal. The 
purpose of this study was to analyze employee relations perception of the 
implementation of OHS with the use of PPE on plant 3 and 4 PT WIKA Beton 
Boyolali Tbk.. The methods of this study used a analytic survey design with Cross 
Sectional approach. The study population was all workers on plant 3 and 4 as 
many as 38 men. The selection of samples with Purposive Sampling as many as 30 
workers. Statistical test using Product Moment Pearson Correlation by using 
SPSS which used in computer labs FIK, UMS. Statistical test results showed that 
the correlation p value was 0.018 (p<0.05) and a correlation value was 0.429, 
which means there is a significant and positive relationship between employee’s 
perception of the implementation of OHS with the use of PPE. This study 
suggested that there is a positive and significant relationship between employee’s 
perception of the implementation of OHS with the use of PPE. 
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